














“Jigenji-dori Shoutengai” is a shopping area located at Taniyama Kagoshima.  The shopping area 
is categorized as a suburbs type or as a local type. This shopping area, as well as other ones in 
Japan, is in decline. One of the reasons is presence of large stores in suburb. In 2015 a complex 
type commercial facility newly opened in the suburb of Jigenji-dori Shoutengai. There are a de-
partment store and a supermarket at Jigenji-dori Shoutengai. In this paper we show whether the 





































平成28年11月13日（日曜日），Y デパート，T スーパー，さらに，W タウンの3か所で消費者アンケー
トを実施した。有効回答数は，Yデパートが50通，Tスーパーが45通，Wタウンが19通の計114通であった。














町・丁名 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
上福元町 12,049 12,210 12,615 13,006 13,266
谷山中央一丁目 2,463 2,441 2,280 2,226 2,011
谷山中央二丁目 4,906 4,888 4,886 4,846 4,858
谷山中央三丁目 1,375 1,354 1,355 1,363 1,332
谷山中央四丁目 1,705 1,730 1,813 1,803 1,787
谷山中央五丁目 1,804 1,795 1,853 1,860 1,852
谷山中央六丁目 2,453 2,411 2,404 2,380 2,388
谷山中央七丁目 2,502 2,514 2,505 2,505 2,545
下福元町 7,423 7,486 7,229 7,287 7,249
慈眼寺町 1,327 1,348 1,397 1,394 1,401
谷山塩屋町 285 293 287 287 279
和田町 2,008 2,065 2,056 2,032 2,054
和田一丁目 2,466 2,485 2,389 2,362 2,433
和田二丁目 2,247 2,299 2,216 2,214 2,230
錦江台一丁目 2,555 2,506 2,471 2,437 2,418
錦江台二丁目 764 773 760 779 767
錦江台三丁目 1,195 1,181 1,186 1,165 1,132
坂之上一丁目 2,578 2,546 2,485 2,512 2,513
坂之上二丁目 1,919 1,880 1,912 1,880 1,893
坂之上三丁目 2,094 2,071 2,018 2,000 2,005
坂之上四丁目 2,142 2,167 2,297 2,345 2,375
坂之上五丁目 1,080 1,100 1,119 1,109 1,129
坂之上六丁目 2,437 2,490 2,620 2,594 2,601
坂之上七丁目 3,708 3,703 3,699 3,720 3,729
坂之上八丁目 1,524 1,591 1,745 1,701 1,727
光山一丁目 1,617 1,665 1,631 1,623 1,640
光山二丁目 1,882 1,897 1,959 1,987 1,967































谷山中央1～4丁目 14.0% 8.9% 5.3% 10.5%
谷山中央5～7丁目 12.0% 33.3% 18.4%
谷山中央8丁目 14.0% 4.4% 15.8% 10.5%
西谷山1～2丁目 4.0% 1.8%
上福元町 4.0% 2.2% 15.8% 5.3%
下福元町 8.0% 6.7% 6.1%
慈眼寺町 6.7% 2.6%
和田1～3丁目 4.0% 8.9% 5.3%
和田町 2.0% 0.9%
錦江台1～3丁目 8.9% 10.5% 5.3%
坂之上1～8丁目 10.0% 6.7% 15.8% 9.6%
その他 28.0% 13.3% 36.8% 23.7%
2.2　慈眼寺通り商店街の利用実態
店舗までの交通手段は，（表6）に示されているように，70.2％が自家用車である。自家用車の利用は，






























Y デパート T スーパー W タウン 全体
徒歩 8.0% 20.0% 10.5% 13.2%
自家用車 78.0% 60.0% 73.7% 70.2%
自転車 4.0% 8.9% 5.3% 6.1%
バイク 2.0% 2.2% 1.8%
バス 2.0% 2.2% 5.3% 2.6%
タクシー 2.0% 0.9%
JR 2.0% 0.9%
その他 2.0% 6.7% 5.3% 4.4%






Y デパート 30.0% 58.0% 12.0% 100.0% 50
T スーパー 48.9% 42.2% 8.9% 100.0% 45
W タウン 42.1% 57.9% 100.0% 19





















Y デパート 8.5% 12.8% 27.7% 23.4% 6.4% 21.3% 100.0% 47
T スーパー 28.9% 37.8% 24.4% 2.2% 4.4% 2.2% 100.0% 45
W タウン 10.5% 5.3% 10.5% 21.1% 10.5% 42.1% 100.0% 19

























谷山中央1～4丁目 2 1 4 1 2 2 12
谷山中央5～7丁目 9 8 4 0 0 0 21
谷山中央8丁目 1 3 2 3 1 2 12
西谷山1～2丁目 1 1 0 0 0 0 2
上福元町 0 2 0 0 0 3 5
下福元町 0 3 1 2 0 0 6
慈眼寺町 1 1 1 0 0 0 3
和田1～3丁目 0 1 3 1 0 1 6
和田町 1 0 0 0 0 0 1
錦江台1～3丁目 1 1 2 1 0 1 6
坂之上1～8丁目 0 2 4 2 2 1 11
その他 3 1 5 6 2 9 26




















Y デパート 4.0% 12.0% 24.0% 20.0% 12.0% 28.0% 100.0% 50
T スーパー 6.7% 13.3% 15.6% 24.4% 35.6% 4.4% 100.0% 45
W タウン 15.8% 21.1% 21.1% 26.3% 5.3% 10.5% 100.0% 19





















谷山中央1～4丁目 0 0 0 4 4 4 0 12
谷山中央5～7丁目 1 2 4 4 2 7 1 21
谷山中央8丁目 2 5 2 2 0 1 0 12
西谷山1～2丁目 0 2 0 0 0 0 0 2
上福元町 2 2 1 0 0 1 0 6
下福元町 0 0 3 1 2 1 0 7
慈眼寺町 0 0 1 0 1 0 1 3
和田1～3丁目 0 0 1 1 2 2 0 6
和田町 0 0 0 0 0 1 0 1
錦江台1～3丁目 0 0 1 1 1 3 0 6
坂之上1～8丁目 0 2 2 4 2 1 0 11
その他 0 0 7 5 4 11 0 27
合計 5 13 22 22 18 32 2 114













Y デパート 47 3.70 1.559 .227 3.24 4.16 1 6
T スーパー 45 2.22 1.166 .174 1.87 2.57 1 6
W タウン 19 4.42 1.742 .400 3.58 5.26 1 6





p=.000<.001）。Tukey を用いた多重比較によれば，「Y デパート」と「T スーパー」の間に有意差があり，
Yデパートの回答者がTスーパーの回答者より慈眼寺通り商店街を利用しないことがわかった。また，「W













Y デパート 50 4.08 1.536 .217 3.64 4.52 1 6
T スーパー 45 4.82 1.353 .202 4.42 5.23 2 7
W タウン 19 3.16 1.537 .353 2.42 3.90 1 6





Tukey を用いた多重比較によれば，「Y デパート」と「T スーパー」の間に有意差があり，Y デパートの
回答者が T スーパーの回答者より W タウンを利用することがわかった。また，「W タウン」と「T スー















































































記述統計量 度数 平均値 標準偏差
清潔感（明るさ）があると思うか 112 3.64 .746
親しみやすさがあると思うか 112 3.76 .674
活気があると思うか 110 3.21 .755
安心・安全な街だと思うか 111 3.77 .660
価格は安いと思うか 111 3.30 .597














































































20歳代 0 0 0 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 
30歳代 38 23 23 0 23 31 0 0 8 0 0 8 0 0 0 8 8 15 0 0 
40歳代 4 33 41 19 41 7 7 7 22 7 4 0 0 4 0 4 22 4 0 4 
50歳代 15 26 41 33 52 11 4 4 15 4 0 4 4 0 7 7 7 11 4 4 
60歳代 31 25 31 13 13 19 13 19 6 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 13 
70歳代
以上
27 18 36 9 18 9 9 0 9 0 9 0 9 0 18 0 0 0 0 18 































利用頻度に有意な差があることがわかった。すなわち，T スーパーの利用者（回答者）が Y デパートの
利用者に比べて慈眼寺通り商店街をよく利用していること，W タウンの利用者は T スーパーの利用者に
くらべ慈眼寺通り商店街を利用していないことも明らかになった。一方，W タウンの利用についても，
























2. 中小企業庁（2016）「平成27年　商店街実態調査報告書」  
（http: http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/shogyo/2016/160322shoutengaiB.pdf）
